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昭
和
四
十
九
年
四
月
二
十
四
日
早
朝
、
虎
の
門
病
院
の
廊
下
で
、
手
術
室
に
向
わ
れ
る
山
崎
先
生
と
一
言
、
二
言
言
葉
を
交
わ
し
た
の
が
先
生
と
お
語
し
た
最
後
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
日
の
夕
方
、
手
術
室
か
ら
帰
っ
て
来
ら
れ
た
と
き
に
は
す
で
に
先
生
の
意
識
は
な
く
、
二
十
八
日
つ
い
に
先
生
の
心
臓
の
鼓
動
が
止
ま
る
ま
で
深
い
昏
睡
か
ら
覚
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
　
先
生
を
追
悼
し
て
、
こ
の
一
文
を
書
い
て
い
る
今
も
、
先
生
の
あ
の
太
い
声
が
、
足
早
や
な
靴
音
が
聞
え
て
来
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。
　
山
崎
先
生
は
、
東
大
御
卒
業
後
ま
も
な
く
、
本
学
の
前
身
で
あ
る
旧
制
成
城
高
等
学
校
の
教
授
と
な
ら
れ
、
約
十
年
を
過
ご
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
昭
和
四
十
四
年
東
大
を
停
年
退
官
後
、
ふ
た
た
び
本
学
経
済
学
部
教
授
と
し
て
成
城
に
お
戻
り
に
な
っ
た
。
い
わ
ば
、
先
生
の
教
師
と
し
て
の
御
生
涯
は
、
成
城
で
始
ま
り
、
成
城
で
終
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
　
先
生
の
講
義
は
、
若
い
学
生
に
対
す
る
愛
情
に
溢
れ
、
そ
れ
で
い
て
甘
え
を
許
さ
な
い
、
明
快
か
つ
魅
力
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
。
深
く
感
銘
を
受
け
た
学
生
が
多
か
っ
た
。
　
先
生
が
特
に
熱
心
に
研
究
さ
れ
た
の
は
「
可
分
な
B
a
n
a
c
h
空
間
に
お
け
る
基
底
の
存
在
問
題
」
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
今
　
　
　
　
山
崎
三
郎
先
生
を
偲
ぶ
－5－
日
で
は
古
典
と
な
っ
て
い
る
∽
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書
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１
９
３
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）
に
お
い
て
、
B
a
n
a
c
h
自
身
の
提
起
し
た
有
名
な
問
題
で
あ
る
。
非
常
に
難
か
し
い
問
題
で
、
最
近
に
な
っ
て
よ
う
や
く
、
「
存
在
問
題
」
自
体
は
ス
ェ
ー
デ
ン
の
若
い
数
学
者
ｐ
.
　
　
Ｅ
ｎ
ｆ
ｌ
ｏ
に
よ
っ
て
否
定
的
な
解
決
を
み
た
。
つ
ま
り
、
基
底
を
も
た
な
い
可
分
な
B
a
n
a
c
h
空
間
が
Ｅ
ｎ
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に
よ
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作
ら
れ
た
の
で
あ
る
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き
）
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。
し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
山
崎
先
生
の
研
究
を
含
め
て
、
こ
の
方
面
の
研
究
の
成
果
の
重
要
性
は
い
さ
さ
か
も
減
少
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
基
底
と
の
関
係
に
お
け
る
B
a
n
a
c
h
空
間
の
性
質
の
探
求
（
山
崎
先
生
の
研
究
は
こ
の
線
に
そ
っ
た
も
の
と
い
え
る
）
、
B
a
n
a
c
h
空
間
よ
り
も
よ
り
一
般
な
空
間
―
線
型
位
相
空
間
へ
の
基
底
概
念
の
拡
張
な
ど
活
溌
な
研
究
が
多
く
の
数
学
者
に
よ
っ
て
今
も
進
め
ら
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
　
先
生
の
研
究
は
五
指
の
論
文
に
ま
と
め
ら
れ
、
東
大
教
養
の
紀
要
に
発
表
さ
れ
た
。
各
国
の
学
者
の
こ
の
方
面
の
論
文
は
す
で
に
三
百
篇
は
越
え
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
成
果
を
系
統
的
に
ま
と
め
た
最
初
の
単
行
本
で
あ
る
J
T
・
M
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）
は
九
章
の
う
ち
の
一
章
を
割
い
て
先
生
の
結
果
を
紹
介
し
て
お
り
、
ま
た
統
い
て
出
版
さ
れ
た
I
.
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）
に
も
先
生
の
四
つ
の
論
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
　
専
門
の
研
究
の
ほ
か
に
、
早
く
か
ら
独
学
で
ロ
シ
ヤ
語
を
薬
篭
中
の
物
と
さ
れ
た
先
生
は
、
御
自
身
ソ
連
の
す
ぐ
れ
た
数
学
書
を
邦
語
に
移
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
若
い
数
学
者
に
ロ
シ
ヤ
語
を
教
え
ら
れ
、
ソ
連
の
数
学
書
を
我
が
国
に
紹
介
す
る
上
で
先
駆
的
な
貢
献
を
な
さ
れ
た
。
戦
後
、
ア
メ
リ
カ
式
の
単
元
学
習
方
式
が
旺
ん
に
な
る
と
、
遠
山
啓
氏
等
と
共
に
数
学
教
育
協
議
会
を
発
起
さ
れ
、
単
元
学
習
の
撤
廃
、
数
学
教
育
の
正
常
化
の
た
め
活
溌
な
活
躍
を
さ
れ
た
。
最
近
は
日
本
科
学
者
会
議
の
機
関
紙
「
日
－6－
本
の
科
学
者
」
の
編
集
委
員
と
し
て
献
身
的
な
活
動
を
し
て
お
ら
れ
た
。
先
生
の
急
逝
は
我
国
の
科
学
者
運
動
に
と
っ
て
ほ
ん
と
う
に
大
き
な
損
失
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
　
時
と
し
て
、
パ
チ
ン
コ
を
楽
し
ま
れ
た
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
お
よ
そ
遊
び
と
い
う
も
の
と
は
無
縁
で
あ
っ
た
先
生
が
、
最
近
碁
を
覚
え
ら
れ
、
私
な
ど
も
と
き
ど
き
お
相
手
を
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
持
前
の
徹
底
的
な
研
究
癖
で
、
棋
書
も
数
多
く
読
破
さ
れ
、
木
谷
道
場
ま
で
通
わ
れ
る
先
生
の
正
攻
法
に
は
、
碁
で
は
多
少
先
輩
格
で
あ
っ
た
私
な
ど
も
た
じ
た
じ
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
子
供
の
よ
う
に
澄
ん
だ
眼
で
ま
じ
ま
じ
と
眺
め
ら
れ
、
「
弱
っ
た
、
弱
っ
た
」
を
連
発
さ
れ
た
先
生
の
姿
が
懐
か
し
く
思
い
出
さ
れ
る
。
日
本
の
古
代
史
、
古
代
日
本
語
と
朝
鮮
語
と
の
関
係
な
ど
に
も
非
常
に
熱
心
で
、
造
詣
が
深
か
っ
た
。
老
い
込
む
こ
と
を
忘
れ
に
な
っ
た
よ
う
に
、
い
つ
も
新
し
い
こ
と
に
熱
中
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
　
不
公
正
な
も
の
に
対
し
て
激
し
く
憤
慨
さ
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
先
生
は
、
反
面
非
常
に
や
さ
し
い
心
を
持
た
れ
た
、
必
要
以
上
に
相
手
に
心
遣
い
を
さ
れ
る
人
で
あ
っ
た
。
手
術
の
日
が
近
づ
い
て
か
ら
も
、
今
日
は
風
が
強
く
て
危
な
い
か
ら
車
で
来
る
の
は
止
め
る
よ
う
に
と
む
し
ろ
私
の
こ
と
を
心
配
し
て
下
さ
る
先
生
で
あ
る
。
先
生
は
他
人
の
苦
し
み
に
心
か
ら
同
情
で
き
る
や
さ
し
い
心
の
持
主
で
あ
っ
た
。
弱
い
立
場
に
あ
る
者
、
不
幸
な
者
、
貧
し
い
人
々
に
対
す
る
心
か
ら
の
愛
情
が
先
生
の
発
想
の
基
盤
で
あ
り
、
先
生
の
社
会
的
思
想
の
基
調
に
な
っ
て
い
る
。
　
手
術
の
前
日
に
は
、
手
術
の
注
意
書
を
朱
線
を
引
き
な
が
ら
熱
心
に
読
ま
れ
、
手
術
に
備
え
て
体
力
を
つ
け
る
と
い
っ
て
病
院
の
食
事
も
何
一
つ
残
さ
れ
な
か
っ
た
の
に
、
日
頃
の
先
生
の
歩
き
振
り
さ
な
が
ら
、
足
早
や
に
逝
っ
て
し
ま
わ
れ
た
。
ま
だ
ま
だ
多
く
の
事
を
先
生
か
ら
教
え
て
頂
き
た
か
っ
た
の
に
、
残
念
で
仕
方
が
な
い
。
し
か
し
、
先
生
の
一
生
は
、
数
多
く
の
友
人
や
後
輩
に
、
親
し
ま
れ
、
尊
敬
さ
れ
な
が
ら
、
御
自
分
の
道
を
ま
っ
す
ぐ
に
歩
み
っ
づ
け
ら
れ
た
、
う
ら
や
ま
し
い
ほ
ど
幸
せ
な
、
実
に
す
が
す
－7－
が
し
い
一
生
で
あ
っ
た
と
思
う
。
－8－
